



















協議会」を 6 月 16 日に開催しました。今年度も















べき点を 2 点だけあげますと、中学 3 年次に日
本語指導が必要だった 35 人の公立定時制への進










生徒のための JSL 対話型アセスメント DLA』
（H26 年 1 月刊行）や『外国人児童生徒教育研修
















なります。文科省の発表（平成 24 年 5 月）では、
栃木県の高校における日本語指導が必要な生徒





























第 1日目：８月７日 10時～ 12時
テーマ ｢世界を知ろう＆世界から学ぼう 2014 
～韓国編～｣
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